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1. はじめに
本稿では，前稿 (2005, 2006) に引き続き，バランスト・スコアカード
(Balanced Scorecard, BSC) に代表される，業績管理 (Performance Management)
ツールの有効性について，先行諸研究のサーベイをもとに整理する。
BSC について最初に書かれた論文は，Harvard Business Review 誌に
掲載された，Kaplan and Norton (1992) である。この論文は米国 Analog
Devices 社で，Arthur M. Schneiderman などが運用していた「コーポレ
ート・スコアカード」を参考にして体系的にまとめたものだといわれる



























Kalpan and Norton による BSC 以前にも，財務情報と非財務情報を用
いた業績管理や，複数の戦略目標を体系的に整理する試みは数多く存在し
た。現在でも類似の業績管理ツールの開発は数多く行われている。たとえ
ば IT (Information Technology) との親和性があるため，最近では，CPM
















・スコアカード or BSC”として，eol DB （有価証券報告書データベース，
全文検索機能），日経テレコン （日本経済新聞社の記事検索システム）および
Google で検索した結果をまとめたものである。このリストに載っている
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業種分類（金融庁） 企 業 名
E00420 － 飲料製造業 ※ アサヒ飲料
E00370 2202 パン菓子 ※ 明治製菓
E00336 2284 肉製品乳製品製造業 ※ 伊藤ハム
E00395 2503 飲料製造業 ※ キリンビール（現・キリンホールディングス）
E00396 2531 飲料製造業 ※ 宝酒造（現・宝ホールディングス）
E00543 3104 綿紡織 富士紡ホールディングス
E03467 3396 小売業 フェリシモ
E00677 3943 紙，紙加工品製造 大石産業
E00768 4043 無機工業薬品製造業 トクヤマ
E00883 4452 油脂，石鹸製造業 ※ 花王
E05017 4709 その他サービス業 インフォメーション・ディベロプメント
E05090 4761 その他サービス業 さくらケーシーエス
E05109 4773 その他サービス業 エー・アンド・アイシステム
E05108 4774 その他サービス業 NEC ソフト
E05167 4828 その他サービス業 東洋ビジネスエンジニアリング
E01207 5384 窯業，土石製品製造 フジミインコーポレーテッド
E01544 6365 その他の機械製造業 電業社機械製作所
E01737 6501 電動機発電機製造業 ※ 日立製作所
E01738 6502 電動機発電機製造業 東芝
E01773 6753 通信機械器具製造業 ※ シャープ
E02880 7574 卸売業 共信テクノソニック
E02272 7733 計量器・測定器ほか オリンパス
E02274 7751 計量器・測定器ほか ※ キヤノン
E02275 7752 計量器・測定器ほか ※ リコー
E02577 8042 卸売業 日本マタイ
E02525 8074 卸売業 ユアサ商事
E03606 8306 銀行 三菱 UFJ フィナンシャル・グループ
E03598 8390 銀行 ※ 鹿児島銀行
E03715 8567 その他の金融業 クレディア
E04788 8593 その他サービス業 三菱 UFJ リース
E03758 8611 証券業 コスモ証券
E04499 9503 電気 ※ 関西電力
E04911 9613 その他サービス業 NTT データ
E04869 9658 その他サービス業 ビジネスブレイン太田昭和
E02703 9837 卸売業 モリト















DeBusk and Crabtree (2006) は，Institute of Management Accountants








この点について，Pforsich (2005) は，KPMG のコンサルタントが予測し
た数字を引用し，BSC を導入した事例の７０％程度が失敗ではないか，と
述べている。
その他では，Ittner and Larcker (2004) が実施した調査でも，約２３％の
企業が BSC のような体系的業績管理ツールを導入している，という。
BSC を導入した企業としなかった企業を対比較した研究としては，






























































































どのような KPI を設定するかに加えて，どれぐらいの数の KPI を設定
するか，それをどのタイミングで設定するかという視点も重要になる。設
定された戦略目標や KPI が複数ある場合，従業員はそのコンフリクトに
悩み，業績が低下することが懸念される (Cheng et al, 2007)。やみくもに多




























































































































この点について，米国 BNSF 鉄道 (Burlington Northern Santa Fe Railway)
とキリンビールの事例から，IT 部門における BSC の導入が事業部門と IT
部門の組織間調整にどのように役立っているのかを見てみよう。
米国 BNSF 鉄道の IT 部門も，カネがかかるけれど何をやってるのか

















果を上げているのか，といったことを BSC により評価している (CIO
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